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EL «LIBER DE SANCTO SPIRITU» DEL BTO. RAM6N 
LLULL £FUE ESCRITO EN EL ORIENTE? 
El Liber de Sancto Spiritu 1 es uno de los escritos lulianos mas 
genuinamente unionistas y hasta ecumenistas. 2 Sus paginas —breves, 
1 Fue publ icado en el tomo II de la edic i6n de Salzinger, Moguntiae, 1722. 
2 Su indo le se refleja en el dialogo que mant ienen un te6logo griego y otro 
latino sobre el tema de Ia P r o c e s i 6 n del Espiritu Santo. •Latinus et Graecus 
- escribe Ram6n Llull en el prdlogo - unius vohintatis fuerunt, videlicet insimul 
disputare coram Saraceno... et hoc ad investigandum, utrum Sanctus Spiritus 
procedat solum a Patre seu a Patre et Filio* (De prohgo, pag. 2, col. 1). P e r o 
se manifiesta, principalmente , en lo que se narra, al final del opi isculo, c o m o 
ocurrido, al termino d e ia amigable disputa. '...Sapientes - se Iee en las ultimas 
l ineas - ...intraverunt concordantiam toto tempore suae vitae insimul societatem 
faciendi et eundi per terras Ijilinorum et Graecorum et diversarum credentiarum, 
disputando, quam legem deberet eligere Saracenus: hanc auten concordantiam 
Sapientes fecerimt, ut haberent occasionem disputandi cum latinis et graecis 
Sapientibus, et ut essent in una fide, credendo in S. Trinitatem nostri Domini 
Dei- (Secunda Pars, cap. X. Edit. cit., p. 10, col. 2). 
Si sorprende el final del Libre del gentil e los tres savis, igualmente revela el 
espiritu netamente ecumenis ta del Bto. Ram6n Llull este ultimo parrafo de su 
Liber de Sancto Spiritu. 
Aqu£l no es sino el relato de una discusi6n religiosa, mantenida, a la presencia 
d e un gentil, por un cristiano-ra!6lico. un judio y un m u s u l m a n . Acabada la 
disputa o la triple expos ic i6n reliqiosa, ocurre lo inesperado, que es lo que muestra 
un respeto profundo del Bto. Llull a Ia conciencia del pagano, testigo y oyente d e 
aquellas tres disertaciones. 
Cualquiera habria predicho que , acabadas aqu£llas, el gentil abrazaria la re-
ligi6n cristiano-cat6lica. Pero el autor d e la obra narra que los tres savis se des -
pidieron del pagano •molt agradablement e devota*, sin preguntarle siquiera 
• qual era lig que eyl triaria sobre les altres'. Esta conducta sorprendi6 al gentil , 
a quien el los manifestaron que obraban de esta suerte -per co que cascu hagues 
oppinio que trias sa lip., no volien saber qual /ig elegiria* (Libre del gentil e los 
tres savis, Lib. IV, artic. XI. Obres essencials , I, Barcelona, 1957, 1134-1135.) 
Ese comportamiento tan claramente ecumenista v i ene a coincidir con el sen-
tido d e la decis i6n, tomnda por el musulman del Liber de Sancto Spiritu-, el cual 
• Quamprimum... inteUexit supradictas rationcs Sapientun.' (del te6logo latino y del 
griego), dixit ad Sapicntcs, quod tota illa die vellet ibi morari, legendo in floribus 
arboris rationes, quas audiverat, meditando, ut ipsi melius possit demonstrari 
certitudo veritatiS' (Cap. X, edic . cit., p. 10, col . 2). Es decir, que, en este tratado, 
tampoco se nos muestra al no cristiano dec id ido a profesar la religi6n cristiano-
cat6lica, sino que Ram6n Llull lo describe medi tando las razones que habia o ido al 
te6logo latino y al griego acerca de la Procesi6n del Espiritu Santo. 
Muy e c u m 6 n i c o es tambien - c o m o se ha indicado antes - el acuerdo tomado 
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integrantes de un simple opiisculo— consti tuyen un claro y recio tes-
t imonio de la viva preocupacion que el "Procurador de los infieles" 3 
sentfa ante el p roblema del Cisma Oriental . 4 
Anter io rmente —en 1959— dedicamos un corto estudio al tema 
—interesante , en el campo complej is imo dc la cronologia de las obras 
del Bto. Ramon Llul l— de la fecha de su composicion; 5 la cual , ge-
nera lmente , se fijaba a l redcdor del aiio 1274; s implemente —segiin 
cabe suponer— por haber sido el del I I Concilio de Lyon, convocado 
por Gregorio X, con la f inal idad de lograr la union dc Roma y Cons-
tant inopla . 0 
Aquel la modesta investigacion nos condujo a asignarle una fecha 
distinta de la t radic ionalmente senalada por autorizados lulistas. Y es 
ella misma —la de los afios 1282-1283— 7 la que, en par te , mueve 
a p lan tear ahora el p roblema relat ivo al lugar donde Ranion Llull 
escribio su Liber de Sancto Spiritu. 
Pero es el detenido estudio de su texto lo quc, de manera princi-
pal , invita a la formulacion —intcrrogat iva— de ese tcma. Lo sugiere, 
sobre todo, a quien conozca el contenido de las obras teologico-apolo-
geticas del Bto . Llull , anter iores al aiio 1294, en que compuso su Liber 
de quinque sapientibus, el t ra tado de mayor ampl i tud —e impor tancia 
historica— dedicado a refutar los tres errores capitales del Cisma 
Oriental . 8 
por los dos te6logos de sentirse l igados por lo que une - la fe en el Misterio d e 
ia Santisima Trinidad - para dedicar su vida al dialogo con latinos y griegos, c o n 
el fin de llegar a determinar que Credo deberia elegir el musulman. 
3 Liber de dispulatione jidei et intellectus, De prologo, Edic. Salzinger, IV, 
Moguntiae, 1729, pag. 1, col . \ - , n. 1. 
* La dedicac i6n del Bto. Llull al problema creado en el Oriente Cristiano se 
refleja en los siguientes trabajos: S. GARCIAS PALOU, Vision luliana del Cisina 
de Oriente, Estudios Lulianos, III, 1959, 161-180. - ID. La presencia de Focio en 
una obra del beato Ratndn Llull, en sus relaciones con su supuesta primera es-
tancia en el Orientes Cristiano, EL. VI, 1962, 139-150. - ID., El tratado <De Spi-
ritus Sancti Mystattogia. de Focio, en el <Liber de quinque sapientibus' del 
Bto. Ramon Llull, Revista Espanola de Teologia. XXIII, 1963, 309-331. - ID., El 
metodo telogico usado por e\ Beato Ratnon I.luU en sus escritos relativos al 
cisma griego, y el de sus coetdneos teologos latinofronos, EL, VIII, 1964, 2 1 5 - 2 2 7 . -
ID., Eficacia del melodo especulativo seguido por el Bto. Ranwn Llull en sus 
tratados que versan sobre el capital error trinitario de \a desmembracidn oriental, 
EL, IX, 1965, 7 1 - 8 4 . - ID., Circunstancias historicas que motivaron la composicidn 
del <Tractatus de modo convertendi infidetes' del Bto. Ramon Llull', EL, VII, 1963, 
189-202. 
5 S. GARCIAS PALOU, El <Liber de Sancto Spirilu., de Ramon Llull, ifue 
escrito con inotivo de la celebracion del II Concilio de Lyon (1274)7, Estudios 
Lulianos, III, 1959. 59-70. 
9 CH. J. HEFELE-DOM H. LECLERCQ, Hisloire des Conciles, VI, premiere 
partie, Paris, 1914, 160. 
7 Art. cit., pag. 70. 
8 La primera parte del tratado se titula Disputatio latini et graeci; la segunda, 
Disputatio latini et nestorini y la tercera, Dispulatio latini el jacohini. Ed. Salzinger, 
II, Moguntiae, 1722, 4 ss. 
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El Bto. Ramon Llul l profesaba una par t icular estima a los grie-
gos. A pesar de reconocer y denunciar , pi ibl icamente, su er ror t r in i ta r io 
acerca de la Procesion del Espfritu Santo. Ofrece buena p rueba de ello 
en la Doctrina Pueril, escrita, segun opinion de Galmes, a l rededor del 
ano 1278. 8 
E n el capftulo t i tu lado De gentils, nombra a los mogels, tartres, 
ongres cTUngria la menor, comans, nestorins, rosogs, genovins"; y ex-
presa que "son gentils, e son homens qui no han lig". E n cambio, 
aiiade que "Grecs son crestians; mas pequen contra la sancta Trinitat 
de nostro Senyor, en so que dien que'l Sant Esperit no ix mas del Pare 
tan solament. On, aquests han moltes de bones custumes, e per so 
con son ten prop a la fe catholica, serien leugers a enduir a la Esgleya 
romana, si era qui apreses lur lenguatge e lur letra... e que anas a 
preycar entre ells la excellent vertut que'l Fill divinal ha, en donar 
processio al Esperit Sant". 18 
Indudab lemente , el Bto . Ramon Llull se personifica en el teologo 
latino, que dialoga en el Liber de Sancto Spiritu. Es decir, que, en este 
t r a tado tr ini tario-oriental is ta , representa doble pape l : el de cronista-
autor del prologo y del texto de indole teologico-apoloaetica; y el de 
teologo la t ino-romano, que mant iene la tesis catolica de la Procesion 
del Espi r i tu Santo "a Patre Filioque". 
R a m o n Llull se presenta , en el opusculo, que consti tuye el objeto 
de este artfculo, como u n o de esos misioneros que el pedfa fuesen a 
"preycar entre ells (entre los griegos) la excellent vertut que'l Fill 
divinal ha, en donar processio al Esperit Sant". 1 1 Es decir, el dogma 
catolico. 
Sin embargo , cuesta admi t i r que se t ra ta de una controversia, 
hab ida , rea lmente , en el Oriente , con la part icipacion del Bto. Llul l . 
Po rque este, que hab laba y escribfa el a r a b e , 1 2 el latfn 1 3 y el catalan, 1 4 
" S. GALMES, PREV., Dinamisme de Ramdn Lull Mallorca, 1935, 13-14. 
1 0 Doctrina pueril, cap. 72. D e gentils, edic . Obres de Ram6n Llull, I, Palma 
d e Mallorca, 1906, 128-129. 
1 1 ibidem, 129. 
1 2 Escribi6 en lengua arabiga el Libre del genlil e los tres savis (1269?) y e l 
Libre de contemplacio en Deu (1270?), - las dos primeras obras de su producc i6n 
cientifica - ; la Ldgica d'A1gatze1 (rimada) - en 1 2 7 5 ? - ; el Liber de Trinitate et 
Incarnatione (1302?); la Disputatio Raimundi christiani et ILatnar saraceni (1307) etc. 
1 3 Sin que haga falla enumerar una por una las obras escritas por Ram6n 
Llull, en lengua latina, subravemos que redact6, en latin, las Instancias e levadas 
a Nico las IV (1292). a Celest ino V (1294) y a Bonifacio VIII (1295); Io m i s m o q u e 
la presentada, en 1311, en el Conci l io Ecum£nico de Viena (Francia). 
Es d e tal importancia la producci6n latina del Bto. Ram6n Llull que, actual-
mente , se est6 publ icando la edic i6n critica de •Raimundi Lulli opera latina*, di-
rigida por el Prof. Friedrich Stegmuller, la cual cuenta ya con c inco tomos. En el 
siglo XVIII, Salzinger l len6 I-X tomos de la l lamada edic i6n maguntina, y publ ic6 
48 obras. 
A pesar d e haberse publ icado, separadamente, diversas obras latinas, despu£s 
d e la edic i6n Salzinger (1721-1742), cuando c o m e n z 6 a publicarse la ed ic i6n critica 
referida, se hallaban in6ditas unas 105 obras latinas. 
1 4 Las obras d e texto catalan del Bto. Llull l lenan 21 v o l u m e n e s d e la 
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d e 9 c o n o c i a el griego, conio la casi to ta l idad —tal vez, sin excepcion 
a lguna— de los teologos occidentales. Po r lo menos, la contienda tri-
n i tar ia , descrita en el Liber de Sancto Spiritu, no es historica en todos 
9 u s aspectos. 1 5 E l autor del t ra tado pudo , tal vez, escribirlo, a raiz de 
una de tantas controversias, manten idas en el Oriente , en t re lat inos y 
orientales, 1 6 o en t re teologos latinofronos y focianos-antiunionistas. 1 7 
Pero lo que, de todas mancras , es irreal es la part icipacion del Bto. Ra-
mon Llull y la uti l izacion de su caracterist ico metodo "secundum 
"Artem compendiosam inveniendi veritateni''', et secundum conditiones 
quinque Arborum, quae sunt in "Libro Gentilis et trium Sapientum"." 
edic i6n Obres de Rainon Lull, publicada e n Mallorca en su casi totalidad por 
Mn. Salvador Galmes . A 6stos hay que afiadir los dos tomos publ icados por I. Ros-
sell6 y M. Costa t Llobera.en 1901. 
Consta con toda certeza que entre las obras lulianas de texto en cataldn las 
hay que originariamente fueron escritas en lengua arabiga, c o m o el •Libre del 
gentil e los tres savis, el Libre de contemplacio en Deu, el Libre de Ainic e 
Amat, e t c 
La mayoria, sin enibargo. no son traducci6n de lengua alguna - d e la latina o 
arabiga - sino q u c fueron escritas directamente cn lengua catalana: el Libre de 
Blanquerna, Doctrina pueril, Ilores de nostra Dona, Libre de Maravelles, etc. 
1 5 Es manif ies tamente aleg6rico que un dia d e Pentecostes se encontraran 
dos sabios - uno latino y otro griego - •juxta quendam fontem, ex quo fonte Do-
mina intelligentia sinebat bibcre suiiin palafremnn infra uinbran cuiusdam arboris, 
quae habebat decem flores, in quibus erant scriptae littcrae aureae et argenteae 
significantes decein Conditiones, per quas decurrunt Rationes huius libri...* (De 
Pr6logo, edic . cit., pag. 1, col . 1). 
1 6 Se t iene noticia, p. e., de unas reuniones celebradas, en Nicea , en 1234, con 
la participaci6n de te6logos griegos y de dos franciscanos y dos dominicos , e n v i a d o s 
por Gregorio IX. Llegaron a celebrarse siete, de las cuales seis se dedicaron, ex-
c lus ivamente , a la cuest i6n del «Filioque« (Hefele-Leclercq, ob. cit., VIII, Paris, 1872, 
234-294). 
En Ias controversias entre latinos y jacobitas, un icamente se discutia el tema 
d e la doble naturaleza de Cristo (RICOLDO DF. MONTECROCE, Liber pere&rina-
tionis, en L. C. M. LAURENT, Pere&rinationes Medii Aevi quatuor Lipsiae, 1864, 
125). 
Es interesante constatar que Fray Ricoldo d e Montecroce fue env iado al Oriente , 
por Bonifacio VIII, en 1296, unos trece anos d e s p u e s del primer v ia je d e Ram6n 
Llull a aquellas tierras. 
1 7 Nic6foro B l£mmydes y Juan V e c c o s - lo m i s m o que C. Melitiniota - son 
te6logos orientales que lucharon en primera l inea. Frente a los te6logos que im-
pugnaban la tesis d e la Procesi6n del Espiritu <i Patre Filioque. (S. GARCIAS 
PALOU, EI metodo teologico usado por el beato Ramon I.lull en sus escritos rela-
tivos al cistna &rie$o, y el de stts coetdneos teolo&os latinofronos, Estudios Lulianos, 
VIII 1964, 24 ss. 
Por otra oarte, consta, que d e s p u e s de la ce lebraci6n del II Conci l io d e Lyon 
(Francia), en 1274, d o n d e se pact6 la uni6n con los griegos, el nombre del Papa. 
en Constantinopla, fue escrito en los dipticos, y Gregorio X, en unos s o l e m n e s 
of ic ios fu6 proc lamado Pontifice supremo de la Iglesia apost6lica y Papa ecum^-
nico . P e r o obispos y cldrigos, enemigos d e la uni6n con Roma, impugnaron el 
dogma cat6lico, dando ocasi6n a continuadas y encend idas cotroversias (HEFELE-
LECLERCQ, ob. cit., VI, Premiere partie, Paris, 1914, 168-209). 
1 8 Lo primero, porque, c o m o se ha dicho antes, Ram6n Llull ni leia ni hablaba 
el griego. Lo segundo, r>o participando 61 en la disputa, los controversistas - des -
conocedores del sistema apolog6tico luliano - no podian utilizarlo en su debate . 
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Esto es, precisamente , lo que no permi te dudar de la autent ic idad 
lul iana del Liber de Sancto Spiritu. Su contextura. Su metodo teolo-
gico-apologetico. Ademas, la presencia de un sabio musu lman , repre-
sentacion del pueblo de la Media Luna, por cuya conversion a l 
Crist ianismo tanto laboro el autor del "Liber, qui est de disputatione 
Raymundi christiani et Hamar SaracenV. 19 
El prologo consti tuye una verdadera sintesis del genuino metodo 
lul iano. E n el se explica, sucintamente en que consiste y como se 
apl icara al tema de la Procesion del Espir i tu Santo. "Divina gratia 
—escribe Ramon Llul l— quidam homo culpabilis, cujus nomen non 
dignatur scribere in hoc Libello, breviter refert quomodo duo sapien-
tes (quorum unus erat latinus, alter vero graecus) sibi invicem 
obviaverunt die Pentescostes, juxta quendam jontem, ex quo fonte 
domina intelligentia sinebat bibere suum palafrenum infra umbram 
cujusdam Arboris, quae habebat decem flores, in quibus erant scriptae 
litterae aureae et argentae, significantes decem Conditiones, per quas 
decurrunt rationes hujus libri: quando autem illi sapientes fuerunt ad 
illum fontem, quaesiverunt a Domina, quid significarent flores ar 
boris? Domina vero respondit et dixit eis, quod dicti flores signifi-
carent Modum et Artem, per quam posset cognosci quae Credentia 
sit in veritate, an Credentia latinorum, an graecorum; nam quilibet 
florum significat istud, et quilibet florum continet suam contitionem 
ad demonstrandam veritatem, quae Fides praedictorum sit vera vel 
falsa; quae est conditio investigandi viam, secundum quam duarum 
praedictarum credentiarum in Deo possit inveniri major nobilitas, et 
illa major nobilitas est affirmanda et eligenda'\ 20 
Concretamente , el metodo lul iano, seguido en la disputa telogica, 
cuya detal lada narracion teje el texto del Liber de Sancto Spiritu, no 
consiste sino en la aplicacion del concepto anselmiano de Dios 
("aliquid quo nihil majus cogitari po tes t " ) . 2 1 "Prima conditio —pro-
sigue el Bto. Llul l— primi floris est, quod affirmetur et eligatur major 
Distinctio divinarum Personarum. Secunda est, quod affirmetur et 
eligatur major Concordantia divinarum Personarum. Tertia est de Sim-
plicitate et Unitate Dei; nam illa Fides, per quam possunt attribui ma-
jor, simplicitas et unitas, debet eligi supra illam, quae Deo non attribuit 
tantam simplicitatem et unitam; et hoc idem de aliis floribus, secun-
dum ordinem ct regulam et artem; cum majoritas, videlicet major no-
bilitas, debeat affirmari et Deo attribui secundum virtutes et propieta-
tes divinas, et secundum quod majoritas simul convenit cum esse in no-
bilitate et perfectione, et minoritas, quae est oppositum majoritatis, 
simul convenit cum privatione et imperfectione, secundum ^Artem 
compendiosam inveniendi Veritatem", et secundum conditiones quinque 
Arborum, quae sunt in "Libro Gentilis et trium Sapientum',: postquam 
Edic. Salzinger, IV, Moguntiae, 1279. 
Liber de Sancto Spiritu, Edic. cit., p.l, col. \ - . 
Proslogium, cap . II. Edic. B. A. C , Obras completas de San A n s e l m o , I. 
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vero Domina finiverat sua verba, palafrenus potavit ex fonte, et Do-
mina, accepta licentia, a praedictis sapientibus recessit". 22 
Cuando se t ra ta de Dios —viene a decir R a m o n Llull , en este tra-
tado sobre la Procesion del Espir i tu Santo—• hay af i rmar lo mas 
perfecto. Sea en el orden de la Tr in idad , sea en el de la Unidad divina. Y 
se explica de manera mas cabal esa mayor pcrfeccion divina en la 
Tesis la t ina sobre la Procesion de la Tercera Persona. Mejor que en 
la tesis fociana. 
A la luz de aquel pr incipio, desarrolla los siguientes temas, que 
const i tuyen la mater ia de otros tantos capftulos: De majori Distinc-
tione divinarum Personarum, De majori Concordantia divinarum 
Personarum, De majori Unitate divinae Essentiae, De majori perfec-
tione divinarum Personarum, De majori Opere divinarum Persona-
rum, De majori Opere divinarum Personarum, De majori Gloria. 23 
Siete razones de indole ne tamente teologica, con las que se p ropone 
demost rar que la "majoritas", en el o rden de cada una de esas per-
fecciones y a t r ibutos divinos, se salva, si el Espi r i tu Santo procede del 
P a d r e y del Hi jo , y no, si solo procede del P a d r e . 2 4 
A las mismas afiade otras cuat ro de caracter s implemente apolo-
getico: De majori merito. De majori demonstratione, De majori vita, 
De majori praedicatione. 2 5 Todas ellas, desarrol ladas con la misma 
finalidad de demostrar que la "majoritas", en estos cuat ro ordenes, solo 
2 2 De prologo, ed . cit. p. 1. 
Madrid, MCMLII, 366. 
2 3 Ob., cit., pag. 6 ss. 
2 4 H e aqui algunos ejemplos a manera de prueba: «... si autem Filius Sancto 
Spiritui dat Process ionem, inter Sanctum Spiritum et Filium est distinctio per 
personalem proprietatem et per personalem operat ionem Sancti Spiritus et Filii; 
quae distinctio non esset , si Sanctus Spiritus non procederet a Filio; c u m au lem 
major distinctio debeat affirmari, per hoc demonstralur quod Sanclus Spiritus 
procedat a Filio»; (Ob. cit., p . 2 8 , cap . I edic . cit. p.6, col . 15). 
«...si vero Sanctus Spiritus non procederet a Filio, non fieret distinctio propria 
per Filium et Sanctum Spiritum inter unum et al ium; et si quael ibet Personarum 
non esset tam distincta ab alia, non posset esse tanta concordantia inter Personas: 
cum autem major concordantia debeat affirmari, idcirco probatur quod Spiritus 
Sanctus procedal a Filio» (Ob. cit., p . 29 cap. II, edic . cit., pag. 6, col . 2S). 
«...cum autem necessario conveniat quod Sanctus Spiritus et Filius habeant 
al iquam relat ionem et proprietatem, per quam conveniant , ut sint una s implex 
essentia, idcirco demonstratur Sanctum Spiritum procedere a Filio; cum major 
unitas et simplicitas sit e l igenda». Ob cit., p . II, cap. III, ed ic . cit., p6g. 7, col \ - ) . 
«...si Sanctus Spiritus non procederet a Filio, significaretur quod Filius non 
esset genitus ex toto Patre, in quantum Pater sibi solum daret quod Sancto Spiritui 
daret Process ionem, quod d o n u m esset improprium ad d a n d u m Filio: et si 
Filius non generaretur ex toto Patre, esset finitus et terminatus. H o c autem est 
impossibi le: per quam imposibil itatem significatur quod Sanctus Spiritus 
procedat a Filio, et quod Pater generet illum perfectum et aequa lem sibi ipsi d a n d o 
Sancto Spiritui perfectum donum, ex quo significatur in D e o major perfect io , si 
Sanctus Spiritus procedat a Filio» {Ob cit., p. II, cap. IV, ed ic . cit., pag. 7, col . 28). 
2 5 Ob cit, p . II, capitulos VII, VIII, LX y X, pags . 9 y 10. 
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queda satisfactoriamente explicada, si se admi te la tesis lat ina acerca 
de la Procesion de la Tercera Persona Divina. 2 6 
Se ha indicado antes que Ramon Llull dispensaba verdadera con-
sideracion a los griegos, la cual le Uevo a test imoniar— a pesar del 
reconocimiento de su condicion de cismaticos— que "/iara moltes de 
bones costumes, e per so con son ten prop a la fe catholica, serien 
leugers a enduir a la Esgleya Romana''''. 2 7 Pero , a la vez, movido de 
su espir i tu ecumenista, cede el p r imer lugar al teologo griego, en la 
disputa teologica sobre la Procesion del Espir i tu Santo. Como ya lo 
habia hecho con el sabio jud io , en el Libre del gentil e los tres savis. " 
"Latinus et graecus —escribe en el "Liber de Sancto Spiritu— unius 
voluntatis fuerunt, videlicet insimul disputare coram Saraceno, imi-
tando artem et regulam praedictarum Conditionum, et hoc ad inves-
tigandum, utrum Sanctus Spiritus procedat solum a Patre, seu a Patre 
et Filio. Miserunt vero sortem, quis eorum primo inciperet; sors autem 
evenit graeco, qui primo incepit loqui...". 29 
Nos hal lamos ante una fineza de Ramon Llull , que revela su 
temple ecumenista. Cumpl ido , empero , que —como hombre dotado 
de recio y autent ico espiri tu ecumenico— sabe armonizar con la de-
claracion l lana de lo que el estima que es la verdad, para most rar la 
super ior idad religiosa —de valores espir i tuales— de la Iglesia Roma-
na , con relacion a la griega. "Latini —expresa el teologo lat ino al 
griego— excedunt graecos in numero, et habent plures principes et 
praelatos, majorem potestatem, majorem libertatem, plures clericos 
plures rvligiosos, et majorem scientiam, et dant plures eleemosynas. 
Amplius latini habent plures religiosos, qui habcnt magis asperam 
et magis contemplativam vitam, quam graeci; et clerici latinorum 
magis honorantur, quam clerici graecorum; et in quantum clerici 
latinorum non habent uxores, sunt magis dispositi ad divinum offi-
cium". '"''Clericus —prosigue— qui non habet uxorem, magis possit 
odire luxuriam et magis diligere castitatem, quam clericus, qui habet 
uxorem; quoniam vero id, per quod magis potest multiplicari meritum, 
melius convenit cum divino officio, quam id, per quod meritum non 
potest tantum multiplicari..." 3 0 
* * * 
2 6 He aqui una mueslra: En el capitulo titulado De majori merito, escribe 
lo siguiente: -. . . idcirco significatur S, Spiritum procedere a Filio; si en im hoc 
non esset ita, sequeretur, quod majoritas fidei, intellectus, meriti ac gloriae conve -
niret cum minori esse et cum privatione, et minoritas opposita majoritati conveniret 
c u m esse et majoritate: l>oc autem est contradictio: per quam significatur quod 
S. Spiritus procedat a Filio» (Ob cit., p. II, cap. VIII, edic . cit., pfig. 9, col . 1). 
2 7 Doclrina Pueril, cap. 72, edic . cit., 128-129. 
2 8 Del prdleg. edic . cit., 1060. 
2 9 De prologo, edic . cit., pag. 2, col . 1. 
3 0 Liber de Sancto Spiritu, p . II, cap. IX, p p . 9 y 10. 
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La "Doctrina pueril" es, en real idad, el p r imer t ra tado lul iano, 
donde el Bto. Llull se refiere al Cisma oriental . No es —ni de lejos— 
una obra oriental is ta, como el Liber de Sancto Spiritu, o como el Liber 
de quinque sapientibus. Pe ro , en ella, dedica a la desmembracion grie-
ga unas lineas, de sentido muy preciso, que no se hal lan en una obra 
tan extensa como es el Libre de contemplacio en Deu, donde se reficre 
a otros herejes . 3 1 
Precisamente , son esos datos tan concretos y los casi inexplicables de 
la lista de "gent i l s" —con inclusion de los "ongres d'Ungrio la Menor" 32 
y de los "nestorins"— 3 3 que obligan a p lantear el tema relat ivo a la 
fecha en que fue escrita aquel la obra ,que Galmes cree que compuso 
antes de 1280. 3 4 Es decir, antes del supuesto, por el mismo, p r imer 
viaje al Or iente " Sorprende , en verdad, que en el referido "Lifere de 
contemplacio en Deu", no pudiera escribir un capi tulo del contenido 
que ofrece el t i tu lado De gentils, de la Doctrina pueril, y si lo hiciera 
en esta obra. 
De par igual manera , se formula el problema del afio en que fue 
escrito el "Liber de Sancto Spiritu" —at r ibu ido generalmente a 1274—, 
que t ra tamos de resolver, an te r io rmente 3 0 , segiin se ha indicado antes. 
Lo si tuamos a l rededor de 1283, en vir tud de la certeza de que no 
fue presentado al I I Concilio de Lyon celebrado en 1274. Por lo cual, 
no fue escrito antes de aquel la asamblea ecumenica de la Iglesia. 3 7 
Por otra par te , excluimos la posibil idad de su composicion in-
media tamente o pocos aiios despues del mismo Concil io; porque , en 
el, se pacto la un ion de Roma y Constant inopla. 3 8 
Mas cabe pregunta r —y el tema no es de impor tancia secunda-
r ia— donde fue escrito, por R a m o n Llull el Liber de Sancto Spiritu. 
Prob lema que —segun creemos— se plantea, por vez p r imera , en la 
historia del lulismo y, concretamente , en el plano de la cronologia 
de los escritos del Bto. R a m o n Llull. 
3 1 «...los eretges. . . d ien a a fermen que ii deus son, son conlraris als vostres 
honraments divinals: car e n axi com los sarrains neguen vostra sancta passi6 per 
entenc i6 d o n r a r vostra humanitat, en axi las eretges dien q u e es i deu mal qui ha 
creades les coses corporals, e ass6 dien per tal que a vos no sien atribuydes les 
creatures corrompabfes. . . - (Lib. V, dist. XL, cap. 316. Edic. Obres d e Ramon 
Lull, VIII, Mallorca, 1914, pag. 22 n. 25). 
Al parecer, en estas l ineas aludia a los cataros. 
3 2 Doctrina pueril, Cap. 72, edic . cit., 128. 
3 3 Ibidem. 
3 1 S. GALMES, PREV., Dinamisme de Ramon Lull. Mallorca, 1935, 18. 
3 - 1 S. GARCIAS PALOU, La presencia de Focio en una obra del beato Ramon 
Lluil, en sus relaciones con su supuesta primera estancia en el Oriente cristiano 
(1279-1281?), Estudios Lulianos, VI, 1962, 139-150. 
3 6 S. GARCIAS PALOU, El -Liber de Sancto Spiritu. de Ramdn Llull, ifue 
escrito con motivo de la celebracidn del II Concilio de Lyon (1274)?, Estudios 
Lulianos, III, 1959, 59-70. 
3 7 Ibidem, pag. 66. 
3 8 Ibidem, pags. 68-69 
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Si fue compuesto antes de 1283 —o alrededor de esta fecha—, 3 9 
y hay que admit i r u n viaje al Oriente , que lleno los aiios 1280-1282 
—poco mas o menos— 4 0 hay un lugar al p lanteamiento del asunto 
relativo a si fue escrito en el Oriente mismo o en Mallorca, a su re-
torno, antes de acabar —tal vez de comenzar— el Libre de Blan-
querna. 4 1 
Nos incl inamos hacia la probabi l idad 4 2 de haber sido com-
puesto en t ierras or ientales; y donde se discutia el tema de la 
Procesion del Espi r i tu Santo. 4 3 Por lo menos —segun creemos— alli 
tomar ia sus notas, convencido de que el pacto de Lyon no era acatado 
por gran pa r t e del clero bizantino 4 4 y de que cont inuaba al rojo 
vivo la cont ienda sobre el "F i l ioque" y acerca del asunto teologico que 
motivo aquella . 
Creemos que fueron aquellos debates los que inspiraron a Ra-
indn Llull la composicion inmediata de su Liber de Sancto Spiritu y la 
u l ter ior de la obra —mas completa— t i tulada Liber de quinque sa-
pient ibus. 4 5 Pero de esto no cabe deducir que fuera compuesto, en 
3 9 Ibidem, pag. 70. 
4 0 S. GARCIAS P A L O U , La presencia de Focio en una obra del beaio Ratndn 
LluII... rev. cit., pag. 149. 
4 1 A nuestro juicio, el Libre de Blanquerna fue escrito, por Ramon Llull, m u y 
antes del afio 1294 - concretamente alrededor del afio 1 2 8 3 - , y no e n aquel la 
fecha (S. GARCIAS PALOU, Ll -Liber de quinque sapientibuS' del Bto. Ramon 
Llull, en sus relaciones con fecha de la composicion del •Libre de Blanquerna*, 
Estudios Lulianos, I, 1957, 371-384. 
4 2 En este punto concreto resulta sumamente dificil alcanzar la certeza, 
por raz6n de la serie de problemas planteados por las dudas biogrSficas q u e en-
v u e l v e n este per iodo de las actividades del Bto. Ramon Llull. En virtud de lo cual, 
s6lo es pos ible hablar de probabilidad o gran probabilidad•, pero no d e certeza. 
4 3 Anter iormente , se na hecho referencia a este genero de debates teologioos. 
Leanse las Notas 16 y 17. 
A lo alll expresado puede anadirse que la literatura teol6gica, correspondiente 
al Oriente cristiano y a aquella epoca constituye una prueba tangible d e las con-
troversias que se mantenian sobre le tema de la Procesi6n del Espiritu Santo y 
acerca del 'Filioque*. (S. GARCIAS PALOU, LI metodo teologico usado por el 
Beato Ramon Llull en sus escritos relativos al cisina piego, y el de sus coetdneos 
teologos latinofronos, Estudios Lulianos, VIII, 1964, 224 ss.) 
4 4 Si e s e viaje al Oriente es hist6rico, es manif iesto que tuvo que lograr un 
conoc imiento exacto d e la verdadera situaci6n de la iglesia griega c o n relaci6n a 
Roma y al tema de la Procesi6n del Espiritu Santo, lo m i s m o que al del «Fi l ioquev 
Concretamente , tuvo que poder apreciar cu£l era el estado d e a n i m o del clero y 
ser testigo d e sus manifes tac iones externas. 
4 5 Los te6logos antiunionistas, esoogieron para sus debates , el me4odo es-
peculat ivo; aunque no exc lus ivamente . Focio, Teofilacto, Juan Furnes, N ico las 
Metonense , etc. se sirven de una serie d e sof ismas de indole teol6gico-especulat iva, 
para el mantenimiento d e su tesis. Por lo cual, los te6logos latin6fronos no podian 
refutar, de manera cabal, los escritos de Focio y sus semejantes , sin entrar de l leno 
e n el c a m p o especulat ivo . Y asi p. e. V e c c o s d iv ide e n dos partes la m5s im-
portante de sus obras, el tratado De unione ecclesiarum veteris et novae Rotnae, y 
consagra la segunda a rechazar un crec ido mimero de razones especulat ivas , 
desarrolladas por los te6logos foc ianos que le precedieron. D e manera identica 
p r o c e d e e n su obra titulada Refutatio photiani libri de Mystagogia Spiritus Sancti, 
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medio de los mismos. Como, c ier tamente , no lo fue esta til t ima obra ; 
sino en 1294, en I tal ia . 1 0 
La razon que nos mueve a p lan tear ahora aquel la hipotesis 
—como se sabe el p roblema de la cronologia y de la ubicacion de la 
bibl iograf la lul iana es muy complejo— es, concretamente , de indole 
psicologica. P r imar i amen te de tal naturaleza . Mas no, por esto, carece 
de todo valor p roba t ivo ; sino que t iene el suyo propio. 1 7 
Ramon Llull na r r a el encuent ro de los dos teologos —lat ino y 
griego—, y el musu lman —que tercia cn la cont ienda— situandose el 
—el mismo R a m o n Llul l— espontaneamente —casi sin darse cuenta—• 
en el lugar de los sucesos. Ademas , lejos de Roma. E n Constant inopla. 
Sin que baste para desvalorizar esta razon la suposicion —objet iva— 
de que se t ra ta de una disputa teologica i rrcal , y —a la vez— de que 
Ramon Llull no se hal lara , precisamente , en Constant inopla. 
Lo cierto es que el Maestro mal lo rqu in nar ra que el musu lman 
dijo lo s iguiente: "Veni ad constantinopolitanan civitatem, ut fierem 
christianus, et crederem in Legem graecorum; cum vero fui in ecclesia 
vidi unum latinum et graecum disputantes supra Articulos suarum 
Legum, et sic me posuerunt in dubio; et ideo volo ire Romam, ut 
sciam, veritatem, an Persona Sancti Spiritus procedat a Patre et Filio, 
vel an sic sit, velut graecus dixit, qui negavit quod Sanctus Spiritus 
procedat a Filio, et dixit quod Sanctus Spiritus procedat a Patre 
tantum: et propter hoc, dixit Saracenus, non est mihi voluntas recipere 
Baptismum, quousque mihi detur certitudo horum Articulorumu. 4 8 
El cronista — R a m o n Llul l— corta la p r imera par te de la narra-
cion relativa a la presencia del Sarraceno —toda aquel la , tej ida con 
verbos en tercera persona—-, 4 8 pa ra aiiadir una segunda par te , en la 
que aquel habla en pr imera persona, segiin puede comprobarse en el 
texto que acaba de transcribirse. 
c o m o Ble inmides en su segundo estudio sobre la Procesi6n del Espiritu Santo y 
Melitiniota, en su segunda Oracion. Es decir, que los te6logos foc ianos y antiunio-
nistas obl igaban a los latin6fronos a m o v e r s e tambign, dentro del c a m p o espe-
culativo (S. GARCIAS PALOU, Eficacia del metodo especulativo seguido por el 
beato Ramon Llull en sus tratados que versan sobre el capital error trinitario de la 
desn.embracion oriental, Estudios Lulianos, IX, 1965, 71-84). 
Todo lo cual pudo inspirar a Ram6n Llull la compos ic i6n , s iguiendo el m e i o d o 
especulat ivo , de los tratados Liber de Sancto Spiritu y Liber de quinque sapientibus. 
4 6 S. G A R C I A S PALOU, La fecha del 'Desconhorh, en relacidn con las vi-
sitas del Bto. Ramon Llull a la corte papal, Estudios Lulianos, VII, 1963, 85-87. 
4 7 La Psicologia experimental formula las l eyes del ps iquismo humano, las 
cuales , aunque no sean igualmente tangibles o comprobadas que las q u e rigen la 
naturaleza inanimada - ley d e la gravedad, l eyes astron6micas y meteorol6gicas , 
l eye s de la inmersi6n de s6l idos en l iquidos, etc. - gozan de la suf ic iente esta-
bilidad y constancia, para autorizar def in ic iones y predicckjnes dotadas d e sol idez. 
(MAURICIO DE IRIARTE, S. J., Vida y cardcter, Ramon Llull, Madrid, 1955,54 ss). 
4 8 De prologo, nag. 1. 
4 9 «Divina gratia quidam h o m o pauper culpabil is , cujus n o m e n non dignatur 
scribere in hoc l ibello, breviter refert q u o m o d o d u o sapientes (quorum unos erat 
latinus, alter vero graecus) sibi inv icem obviaverint die Pentecostes. . .» Liber de 
Sancto Spiritu, De Prolo&o, edic . cit., pag. 1, col . 15). 
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Es en esta segunda par te descriptiva del encuentro del sabio 
musu lman con los dos sabios lat ino y griego, donde —quizas, incons-
c ien temente— el Bto. Llull se sitiia en el lugar de los sucesos. Asi, de 
la misma manera que expresa que "sapiens saracenus ...venit ad 
fontem, juxta quem erut illa arbor, et dicti duo sapientes (el la t ino 
y el griego) morabantur", 5 0 t ambien cuenta lo que les dijo el sarra-
ceno : "veni ad Constantinopolitanam civitatem...; vidi unum latinum 
et graecum disputantes...; volo ire Romam...". 51 
La circunstancia de que R a m o n Llull sea, a un mismo t iempo, 
el cronista —como autor del Liber de Sancto Spiritu— y el teologo 
la t ino, le induce, tal vez inconscientemente, a colocarse —como narra-
dor— jun to a los dos teologos controversistas. Y, consiguientemente, 
no dice que el sabio musu lman fue sino que vino a la fuente. Como 
tampoco, que fue; sino que vino a Constantinopla. Ni que quiso venir, 
sino ir a Roma. 
Si Ramon Llull —como cronista o autor del referido Liber de 
Sancto Spiritu— al escribir sus paginas, no se hubie ra sentido —aun-
que menta lmente —presente en la controversia y en el lugar que el 
describe, hubiera expresado que el sabio musulmdn fue a la fuente; 
que fue a Constantinopla, y que quiso venir hacia Roma. 52 
A esta razon de indole psicologica —cuyo valor no basta para 
forjar un argumento verdaderamente apodict ico— bay que agregar 
el dato de la noticia que Ramon Llull ya poseia, en 1283, con relacion 
a los debates teologicos que, en el Oriente Cristiano, se l ib raban en 
to rno del tema de la Procesion del Esp l r i t u Santo ; y ademas, los 
datos precisos sobre la situacion religiosa de los griegos. 
E n resumen, si R a m o n Llull no hubie ra escrito, en el Oriente , 
por lo menos el esquema de su Liber de Sancto Spiritu, no se expli-
caria, de manera cabal, que sus paginas ofrezcan los datos historicos 
y las formas gramaticales de las que el prologo de aquel se hal la 
investido. 
S. GARCIAS PALOU, P B R O . 
3 2 
Ibidem, pag. I. 
lbidem, p&g. 1. 
lbidem, pag. 1, col. 23. 
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